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*＊Ｐ＜、０１
考察 ム全体をさらに解明しようとした。しかし，対
象とした集団はわずかであり，今後も検討を重この研究では，集団の目標追求過程における
成員の原因帰属に焦点を当て，自己調整システ ねていかなければならない。
太田雅夫：集団の目標追求活動における成員の原因帰属に関する研究 7３
〈付記＞この研究は，金沢市立長土塀小学校の
勝田徹教諭，藤田実教諭の御協力をえて行
われ，西窪勉校長，本倉孝造教頭はじめ教職
員の方々に御世話になった。ここに深く感謝す
る次第である。
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